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IPT patut nyendiaka program pelajar ti mungkur semua latih -ý "l-I 
Dikarang Chris Bishop 
SAMARAHAN: Palan 
Pelajar Tinggi (IPT) patut 
nyendiaka program pelajar 
ti mungkur semua disiplin 
latih sereta ngemeratka 
pengelandik komunikasy- 
en, pekara dagang enggau 
main asal. 
Menteri Pengintu Penge- 
lantang Pendiau, Orang Indu 
enggau Pemansang Ruang 
Bilik Datuk Fatimah Abdul- 
lah madah program ke bansa 
nya tau nyikap tetiap nembiak 
enggau runding ti manah 
ngambika tau nyadi seiku 
peranak ti sanggup megai 
tanggungpengawa. 
"Raban nembiak patut 
nemu sereta komited ngaul 
diri ba mayuh macham pen- 
gawa kokurikulum enggau 
program sosial. 
"Nengah atur tu, krea- 
tiviti, inovasyen sereta pen- 
egap funding raban nembiak 
ulih diansah kelimpah ti tau 
nyikap sida iya enggau bema- 
cham bansa pengelandik ke 
beguna maya begigaka pen- 
gawa jemah, "ku iya. 
Fatimah mansutka jaku tu 
ba `Majlis Ikrar Pelajar Am- 
bilan September 2013/2014 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) ke diatur di Arena 
Gemilang, DeTAR PUTRA 
ditu, kemari, 
lya mega ngansak raban 
nembiak baru UNIMAS bepi- 
kir jauh lalu meratika tetiap 
pekara nitihka ubah dunya. 
"Nyadi peranak dunya, 
kitai patut ngembuan rund- 
ing ke jauh, tebuka, ulih 
bejaku mayuh macham 
jaku, ngembuan penge- 
landik sosial ti tau dikena 
kitai begulai enggau orang 
bukai ari bemacham pupu 
bansa, " ku iya. 
Fatimah netapka univer- 
siti ukai semina palan endur 
ngadaka mensia ti tau nang- 
kup pinta makit pengawa, 
tang mega nyadi palan endur 
ngadaka mensia ti sayauka 
menua. 
"Universiti nyadi palan 
endur ngadaka mensia ti be- 
basaka pangan diri sereta 
meretika pengidup mensia, " 
tandu iya. 
Sepenyampau 3,700 nem- 
biak baru diterima mas- 
uk ba Ambilan September 
2013/2014 UNIMAS serak 
tu. 
Naka ke diatu UNIMAS 
ngembuan 16,500 iku nem- 
x 
biak lalu penyampau nya 
nyapai juluk ti udah ditetap, 
deka meda universiti tt&eri- 
jister 15,000 iku nembiak 
manggai ba taun 2015. 
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